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Ley de 12 de diciembre de 1942 por la que 'se exceptúan
de la aplicación de_ lo ,preceptuado en la Ley de 22 de
septiembre de 1939 a los Jefes y Oficiales que hubie




Jefatura de Instruceirm. Oi'den de 21 de enero de 1943
por la que se dispone que la Sección de Instrucción
pase a depender directamente _del Sr. Ministro.—Pá
1i'30.
SERVICIO b'E„PERSONAL
Dcstivos..—Orden de 21 de enero de 1943 por la que se
dispone pase a prestar sus servicios en la Sección de
Armas Navales del Estado Mayor de la Armada el.
Teniente Coronel de Artillería de la Armada D. Luis
'Ruiz de Apodaca Saravia.—Página 130.•
Otra de 21 de enero de 1913 por la que sé dispone se
haga cargo de la primera División del Ramo de Ar-■
tillería del Arsenal de La Carraca el Capitán de Ar
tillería de la Armada D. Rafael Montero de Lora.—
Página 131.
Ascensos. Orden de 21 de enero de 1'943 por la que se
promueve a sus inmediatos empleos al Teniente Coro
nel de Intervención Ti. -José Ruiz Jiménez y al Co
mandante del mismo Cuerpo D. Luis Manzano Ferra
zán.—Página 131,
Otra de 21 de enero de 1943 por la que se asciende al
empleo de Oficial primero de la Reserva NaVal Movili
zada al Oficial segundo D. José María Martínez-Hi
dalgo y Terán.—Página 131.
Pase al Cuerpo de SuMoficiales.—Orden de 21 de enero
de 1943 por la que se dispone pase al Cuerpo de Sub
oficiales el segundo Maquinista D. Vicente Cortizas
Edrosa.—Página 131.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 20 de diciembre de 1942 por la que
se declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas.en$ la relación quft da principio con doña Ana
López Moreno y teunina con dofia Saturnina Rodríguez
•
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Dm-y-ms
La Ley de veinticiós de 'septiembre de mil novecientos treinta y nueve anula la dictada durante la
República que, concediendo recurso contra los fallos:.cle los Tribunales de Honor, reintegró a los cuadrosde actividad a Jefes. y Oficiales de las distintas Armas y Cuerpos que sus propios compañeros no lesestimó con un concepto del honor e integridad moral compatible con su continuación en la colectividad.Al amparo de la Ley anulada, ampliada posteriormente, fueron reingresados Jefes y Oficiales a los
que, si bien sus compañeros de Armas no enjuiciaron en Tribunal de Honor, estimaron la no conveniencia de su continuación en la Escala Activa, y conminaron a los interesados a solicitar voluntaria
mente su separación del servicio. Entre estos últimos puede existir algún caso que una actuaci1/4ón de
significado relieve en la campaña haya compensado faltas o hechos que circunstancias del momento motivaron la determinación de sus compañeros 'de Arma, quienes, en último término, y a la vista de losméritos posteriores contraídos en el servicio de la Patria, deben pronunciarse sobre su situación mili
tar definitiva.
En su virtud, •
DISPONGO 1
Artículo primero. Quedan exceptuados de la aplicación de la Ley de veintidós de septiembre de
mil novecientos treinta y nueve (Boletín Oficial del Estado número doscientos setenta y tres), aque
llos Jefes y Oficiales que hayan prestado meritorios servicios en la campaña y cuya separación del servi
cio lo fué a solicitud propia, aunque la petición fuera obligada por indicación de sus Jefes o acuerdo de
sus compañeros de Armas.
Artículo segundo.—La apreciación de servicios meritorios' durante la campaña, que puedan benefi
ciar con la excepción que se cita en el artículo anterior, se efectuará por el Ministro del Ejército ; sien
do los Tribunales de Honor, constituidos conforme a la Ley de veintisiete de septiembre de mil nove
cientos cuarenta, los que se pronunciarán sobre ,la situación militar definitiva en que deba quedar el in
teresado.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a doce de diciembre de mil novecientos cua
renta y dos.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 21, pág. 718.)
DIZID:E114\17 E38
SECRETARIA DEL MINISTRO
Jefatura de Instrucción.—A partir de la publi
cación de esta Orden, deja de pertenecer al Estado
Mayor de la Armada la actual Sección de Instruc
ción, qué pasa a depender directamente de mi Auto
ridad, con la denominación de Jefatura de Instruc
ción
Madrid, 21 de enero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada.
Exmos. e Timos. Sres.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Cesa en su actual destino, y pasa a
prestar sus servicios en la Sección de Armas Nava
les del Estado Mayor de la Armada, el Teniente
Coronel de Artillería de la Armada D. Luis Ruiz
de Apodaca Sgravia.
Madrid, 21 de enero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada. .0
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Sres. ...
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Destin,os.—Sin desatender el destino que tiene con
ferido, se hace cargo de la Primera División del
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca el
Capitán de Artillería de la Armada D. Rafael Mon
tero de Lora.
Madrid, 21 de enero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz. •
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Sres. ...
Ascensos.—Por existir vacantes y reunir las con
diciones reglamentarias, se promueve a sus inme
diatos empleos al Teniente Coronel de intervención
D. José Ruiz Jiménez y Comandante del mismo
Cuerpo D. Luis Manzano Ferrazón, los cuales con
tarán en sus nuevos empleos la antigüedad de 1.° de
enero del corriente ano, con efectos administrativos
a partir de la misma fecha.
Madrid, 21 de enero de 1943.
MORENO
— Por haber cumplido el día 27 de junio de
1942 los requisitos prevenidos en el Decreto 104. de
II de diciembre de 1936, y disposiciones complemen
tarias', se asciende al empleo de Oficial primero (Te
niente de Navío) de la Reserva Naval Movlizada,
con efectos -administrativos a partir de la revista del
mes de julio próximo pasado, al Oficial segundo
D. José María Martínez-Hidalgo y Terán.
Madrid, 21 de enero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el artículo 6.° de la Ley de 30 de diciembre
de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se promueve al
empleo de segundo Maquinista al tercero D. Vicen
te Cortizas Edrosa, con antigüedad a todos los efec
tos de 21 de marzo de 1939, que es la asignada al
que le seguía en el escalafón, ascendido con ante
rioridad ; por hallarse comprendido en el apar
tado e) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone
asimismo que pase a formar parte del Cuerpo de
Suboficiales, como Mecánico Mayor, con. antigüedad
de 25 de noviembre de 1940 y efectos administra
tivos a partir del I.° de diciembre siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos déterminados
en el artículo 31 de esta última Ley que puedan co
rresponderle ; debiendo escalafonarse entre los del
mismo empleo D. Enrique, Botet Alberti y D. José
Romero Trujillo.
Madrid, 21 de enero de 1943.
MORENO
Excmos'. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DL JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), ha declarado con derecho a p'ensión y me
sadas de supervivencia, a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con dona Ana López
Moreno y termina con doña Saturnina Rodríguez
Goy, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relación, miehtras
conserven la aptitud legal para el percibo.
Las mesadas de supervivencia se conceden por
una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo s2nor Presi
dente accidental, manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos anos.—Madrid, 20 de diciembre de 1942.—El
General Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
RELACION QUE SE CITA
Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 20).
Cádiz.—Dona Ana López Moreno, viuda del Ge
neral .de Infantería de Marina Excmo. Sr. D. José
Cebrián Saura : 3.12-5,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside
en Cádiz.—(i) y (T9).
Murcia.—Dofia María Celdrán Sanmartín, viuda
del segundo Teniente de Infantería de Marina don
Federico Aznar Pifieiro : 694,61 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
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gena desde el día 22 de febrero de 1941. ,ReSicle•
en Cartagena (Murcia).—(i).
Orense.—Doña Laura Manso Ramilla, viuda del
Contador de Navío D. José Simó Enríquez : 833,33
pesetas anuales, a, percibir por la Delegación de Ha
cienda de Orense desde el día 21 de enero de 1942.
Reside en Orense.—(I).
Barcelona.—Doña Josefa Ferrándiz Selles, viuda,
del Cabo de Mar D. Pedro Serrano Aragonés : 300,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona desde el día 19 de mayo de
1938.—Reside en Barcelona.—(I).
Cádiz.—Doña Mercedes Jiménez Sánchez, viuda
del Operario tercero de la Armada D. José Manuel
Lagarda Parejo: 6143,66 pesetas anuales, a percibir
por la: Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 9 de diciemlre de Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(i).
Cádiz.—Dofia Sara Palacios Gómez y doria Flo
rinda Palacios Gómez, huérfanas del primer Vigía
de la Armada D. Juan Palacios Pérez : 1.516,66 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 18 de agosto de 1940.
Residen en San Fernando (Cádiz).—(i) y (21).
Estatuto de Clases Pasivas del Estfado de
octubre de 1926.
de
Murcia.—Don -Fernando jorquera Egea y D. Luis
Jorquera Egea, huérfanos del Capataz de la Arma
da D. Giner Jorquera. Saura: I.000,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 29 de enero de 1938. Re
siden en Cartagena (\iurcia).—(I) y (38).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942
(D. O. núm. i6o).
Madrid.—Dofia Carmen- Vea-Murguía Marassi,
viuda del Capitán de Navío D. Antonio Carlier Ri
.
vas : 4.625,90 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 16 de julio de 1942.—Reside en Ma
drid.—(i).
Cádiz.--bofia Caridad Aguilar Bager, viuda del
Teniente de Infantería de Marina D. GonTlo Ri
vero Ferro: 2.000.00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
Jo de enero de 1942.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(I).
Barcelona.—Dofia Margarita Góngora Paniagua,
viuda del Sargento de Infantería de Marina D. Enri
que Blánes Romero: 1.458,50 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona.—
Reside en Barcelona.—(T) y (44).
La Corula.—Dofia Adela Rodríguez de la Peña,
viuda del Aukiliar primero de la Armada D. Cami
lo Fernández Vázquez : 2.125 pesetas anuales, a per-,
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 26 de julio de 1942.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).--(i). •
La Coruña.—Doña María Angulo Gorbeña, viu
da del ex Auxiliar primero de la Armada D. Gon
zalo Vidal Vargas: 1.333,33 pesetas anuales, a per
cibir por' la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 14 de noviembre de 1936.—Reside en
El Ferrol .del Caudillo (La Coruña).--(i).
La Coruña.—Doña A-urora Carlota Rodríguez
Martínez, viuda del ex Auxiliar primero del Cuer
po Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada don
José Losada Beceiro:. 1.333,33 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 31 de mayo de 1942.--Reside en
El Ferrol del Caudillo •(La Coruña).—(i).
Mu•cia.—Doña Soledad Sánchez Jara, viuda del
Operario de segunda del C. A. S. T. A. don Celes
tino Gómez Martínez : 1.666,66 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 3 de marzo de 1942.—Reside en
Cartagena (Murcia).—(i).
La Coruña.—Doña Juana García Rodríguez, doña
Consuelo Vázquez -Pardo, doña Pilar Vázquez Par
do y doña Dolores Vázquez Pardo, viuda y huérfa•
nas .del AIxiliar de segunda de la Armada,D. Juan
Vázquez Mayobre: 1.333,33 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 22 de diciembre de' 1940.—Residen en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i) Y (45).
Murcia.—Doña Mercedes Noguera Gómez, huér
fana, del Escribiente de segunda de la Armada don
Francisco Noguera Hermosilla: 1.500,00 pesetas
anuale§, a •percibir Por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 3 de abril de 1942.—
Reside en Cartagena (Murcia).—(I) y (46).
Alicante.-2-Doña Isabel Llorca Femenía, viuda del
Celador de Prisiones de la Armada D. Tomás Bar
berá Martínez : 866,66 pesetas anuales,. a percibir
por la Delegación de Hacienda c_le Alicante desde
el día 22 de octubre de 1938.—Reside en Aliéante.
(1).
Cádiz.—Dofia Pet•ronila Vaca Collante, viuda del
Operario de segunda' de la Armada D. Isidro Sán
chez Mendoza: 1.583,33 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 3 de mayo de 1942.—Reside en San Fernand9
(Cádiz).---(1). •
Murcia.—Doña Francisca Sánchez Conesa, viuda
del Operario de segunda dp la Armada D. Francis
co Pedrero García: 1.833,30 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda dé Cartagena.
Resitle en Cartagena (Murcia).—(i) y (47).
Cádiz.—Dofia María Rosana Menéndez, madre
del Peón de la Maestranza de la Armada D. Sal
vador Rodríguez Rosano : 1.562,50 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(i) y (48).
Madrid.—Doña Concepción' García Alcaide, viu
da del Portero de tercera de la Armada D. Ignacio
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Sanz Martín: 1.666,66 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pa
sivas desde el día 15 de mayo de 1942. Reside en
Madrid. (1).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. 11(011/S. IOI y 177) y Ley de 16 de
junio • de 1942 (D. O. núm. 160).
Madrid.--1-Doña Ana 'Manes Rico, viuda del Al
férez Falangista de la Armada D. José Montes Ro
dríguez : 2.425,00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 19 de julio de, 1942.—Reside en Ma
drid.—(i).
Córdoba.—Dofía Aurelia Casas Mayor, viuda del
Condestable Mayor de la Armada D. Miguel Mayor
Segado : 2.400,00 pesetas. anuales, •a percibir por la
Delegación de Hacienda de Córdoba desde el día 31
de agosto de 1940. Reside en Córdoba.—(I).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de• 22 de oc
tubre de 1926'3" Leyes de 28 de junio de 1940
(B. O. núm. 199) y 16 de junio de 1942 (D. O. nú
mero 16p).
La Coruña.—Doña Carmen Cernada N.aya, espo
sa del ex Auxiliar primero de la -Armada D. Ma
nuel Saavedra Basoa: 1.666,66 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 3 de febrero de 1941.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i) y--(51).
Almería.—Doña Juana Jiménez Moreno, viuda
del ex Auxiliar segundo de la Armada D. José Gue
rrero Jiménez : 1.333,33 pesetas 'anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Almería desde el
día 4 de noviembre. de I936.—Reside en Almería.
(1) y (57).
Murcia.—Dofía Ana María Godines Avecilla, viu
da al ex Auxiliar segundo de la Armada D. Anto
nio Sánchez -Res : 1.333,33 pesetas anuales, a perci
bi• por la Delegación de Hacienda de Cartagena.
Reside en Cartagena (Murcia).—(i) y (58).
Murcia.—Doña Mercedes Martínez Cervantes, es
posa del ex Auxiliar segundo de la Armada D. José
Blanco Durán: 1.333,33 pesetas anuales, a 'percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 17 de julio de 1940.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(i) y (58).
La Corufía.—Doña Elena García Pérez, esposa
del ex Auxiliar segundo de la Armada D. Antonio
Bastida Pozo : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 17 de julio de 1940.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(i) y (51).
Menorca.—Doña Juana Enseriat Fuxá, esposá del
Maestre de la Armada D. Lucrecio Espineta Neto
1.6070 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Baleares desde el día u de no
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viembre de 194o.—Reside eh Villa Carlos (Menor
ca).—(1) y (51).
Murcia.—Doña Saturnina Rodríguez Goy, esposa
del ex Peón de la Armada D. Antonio Soler Asen
sio: 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 17





Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurren
tes, se dará traslado a éstos de la Orden de conce
.sión de las pensiones que se les asigna.
(19) Comprendida en los artículos primero y se
gundo del Decreto qué se cita en la relación, se le
hace el presente señalamiento, que percibirá por una
sola vez, en concepto de pagas de tocas, que corres
ponden a cinco mesaaas de supervivencia en rela
ción con el sueldo que disfrutaba el causante a su
fallecimiento, careciendo de derecho a pensión vita
licia por haber contraído matrimonio después de
los sesenta arios de edad.
(2i) Comprendidas en' los artículos primero, se
gundo, cuarto v sexto del- Decreto que se cita en la
relación, se les hace el presente señalamiento. La per
cibirán por partes iguales en tanto conserven la ap
titud legal para el disfrute, desde la fecha que se
indica en dicha relación, que es la del día siguiente
al del fallecimiento del causante. La parte corres
pondie(nte a la huérfana que pierda. la aptitud legal,
acrecerá la de la copartícipe que la conser've, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(38) Comprendidos en el artículo 83 del Esta
tuto que se cita en la relación, se les transmite la
pensión vacante por fallecimiento de su madre doña
Antonia Egea Ros, a quien le fué concedida por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en i i de
mayo de 1931. La 'percibirán por partes iguales, y
el menor, por manos de su tutor, en tanto conserven
la aptitud legal para •el disfrute, desde la fecha que
se indica en dicha relación, que es la del día siguiente
al del fallecimiento de. su' citada madre; previa li
quidación y Ideducción, en sti caso, de las cantida
des que pudieran haber sido"- satisfechas a los inte
resados por todo anterior señalamiento. D. Fernan
do, cesará en el disfrute de la misma el 8 de 'febre
ro de 1940, en que cumplió los veintitrés años, y
D. Luis, el 27 de diciembre de 1945, en que cum
plirá aquella edad. La parte correspondiente al huér
fano que pierda la aptitud legal, acrecerá la del que
la conserve sin necesidad de nueva declaración.
(44) Comprendida en los artículos 3, 4o y 82
del Estatuto que se cita en la relación y Ley que
también se expresa, se le hace el presente señala
miento, que percibirá por una sola vez, en concep
to de pagas de tocas, que corresponden a cinco me
sadas de \supervivenciá, en relación con el sueldo
que disfrutaba el causante a su fallecimiento
los ariock..,31cLUUb por ci mismo.v
(45) Comprendidos en los _artículos 2, 15, 18
y 82 del Estatuto que se cita en la relación y Ley
que también se expresa, se le hace el presente seña
lamiento, tercera parte del suelgo que 'disfrutaba el
causante a su fallecimiento, en activo, que sirve de
regulador. La percibirán en tanto conserven la ap
titud legal para el disfrute, desde la fecha que seindica en dicha relación, que es la del día siguiente
al del fallecimiento del expresado causante. Doña
Juana García, como viuda, percibirá la mitad ; y la
otra mitad se repartirá ?por partes iguales entre los
huérfanos. La parte correspondiente al huérfano que
\pierda la aptitud legal, acrecerá la de los que la con
serven, sin necesidad de nuevo señalamiénto.
(46) Comprendida en los artículos j y 25 al 29
y del Estatuto que se cita en la relación y Ley
que también se expresa, se le hace el presente seña
lamiento temporal, limitación mínima del 15 por roo
del sueldo que disfrutaba el causante a su falleci
miento, que sirve de regulador. La percibirá en tan
to conserve la aptitud legal para el disfrute, desde
la fecha que se indica en dicha relación, que es la
del día siguiente al del fallecimiento de la madre
de la recurrente, cesando en el percibo de la mis
ma., el día 3 de abril de 1957, en que cumple los
arios de pensión temporal que .se le concede, o an
tes, si perdiese la aptitud legal,
(47) Comprendida en los artículos 3, 40 y 82
del Estatuto que se cita en la relación y Ley que
también se expresa, se le hace el presente señala
miento, que percibirá por una sola vez en concepto
de pagas de tocas, que corresponden a cinco mesa
das de supervivencia en relación con el sueldo que
disfrutaba el causante y de los arios de servicios
prestados por el mismo.
(48) Comprendida en los artículos 3, 40 Sr 87
del Estatuto ue se cita en la relación y Ley que tam
bién se expresa, se le hace el presente señalamien
to, que percibirá por una sola vez en concepto de
pagas de tocas, que corresponde a cinco mesadas de
supervivencia en relación con el sueldo que disfru
taba el causante y los arios 'de servicios prestados
por el mismo.
(51) Comprendida en los artículos 15, 18, 19,
82 y 91 del Estatuto que se cita en la relación y
Leyes que también se expresan, se les hace el pre
sente señalamiento, tercera o cuarta parte, ségún
el caso, del mayor sueldo disfrutado por el causan
te durante dos arios en activo con anterioridad al
Glorioso Alzamiento Nacional, que sirve de. regula
dor. La percibirá en tdnto conserve la aptitud legal
para el disfrute y el marido sufra la pena de pri
vación de libertad, desde la fecha que sse indica en
dicha relación, previa presentación en la Delega
ción de Hacienda respectiva del oportuno certifica
do de prisión, cesando en el percibo de esta pen
sión al ser puesto en libertad el causante.
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CPr-trirsinc,
y de (57) - Comprendida en los artículos 15, 18 y 82,r • • • • • • •
ultimo parral() del 91 y segunda disposición tran
sitoria del Estatuto que se cita en la relación y Le
yes que también se expresan, se le háce el presen,
te señalamiento, tercera parte del sueldo que dis,
frutaba el causante a su fallecimiento. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute,
desde la fecha que se indica en dicha relación, que
es la del día siguiente al del fallecimiento del expre
sado causante„ previa liquidación y deducción de
las cantidades que hubiera percibido por cuenta del
señalamiento que le hicieran los marxistas, el cual,
en caso de existir, queda nulo.
(58) Comprendida en los artículos 3, 40 y 82
del Estatuto que se cita en la relación y Leyes que
también se expresan, se le lile el presente señala
miento, que \percibirá por una sola vez, en concepto
de pagas de to'cas, que corresponden a cuatro me
sadas de supervivencia, en relación con el sueldo
que disfrutaba el causante a su fallecimiento y de
los arios de servicios prestados por el mismo..
(59) Comprendida en los artículos 3, 25 al 29
y 82 del Estatuto que se cita en la. relación y Le
yes que también se expresan, se les hace el presen
te señalamient(5, limitación mínima del 15 por loo
del sueldo disfrutado por el causante durante dos
años en activo. La percibirá en tanto subsistan las
actuales circunstancias de privación de libertad del
citado causante, desde la fecha que se indica en di
cha relación, cesando. en el disfrute de la misma el
17 de julio de 1955, o antes si el referido causante
fuera puesto en libertad, debiendo presentar .en la
Delegación de Hacienda respectiva jel oportuno cer
tificado de prisión.
Madrid, 20 de diciembre de 1942. El General
Secretario, Juan Herrera.




Juan Campillo Ballesta, ex Maestre Radiotelegra
fista de la Armada, -domiciliado Altimamente en los
domicilios siguientes : Barcelona, Río Rosa, 17, bajo ;
Avenida del Generalísimo núm. 303, 4.° 2•a, y Enten
za, 66, 4.° 2.a. Comparecerá, en el término de diez
días, ante el Juzgado Militar de Marina núm. 2 de la
Jurisdicción Central en Madrid, sito en el Paseo del
Prado, número 5 2.°, previniéndole que, de no veri
ficarlo, será declarádo rebelde y le pararán los per
juicios a que haya lugar.
Madrid, 18 de enero de 1943. El Comandante,
Juez instructor, Eduardo Claro.
o
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EDICTOS
Don Julián Zugadi Arrinda, Teniente de Navío de
la Reservá Naval Movilizada, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de San Feliú de Guixols,
Juez instructor del expediente por hallazgo de una
embarcación,
Hago saber : Que por el Patrón y tripulantes de
la embarcación de pesca de arrastre, nombrada Car
men-cinta, folio 1.026 de esta tercera lista, fué halla
da a las quince horas del día i i de abril próximo
pasado, a 12 millas al SSE. del Cabo Bagur, otra
embarcación a motor, tipo "canot", con las iniciales
E. S., pintada de color blanco en sus costados y pa
tente en su fondo, y provista de tres pequeñas de
fensas.
La referida embarcación mide 6,8o metros de es
.
lora, 2,00 metros de manga y 43,8o metros de puntal,
con un motor, sin magneto, marca "Baudouin", nú
mero 6.764, de 10/12 H. P. de potencia, y con un
tanque para combustible de io litros de capacidad.
Lo que se hace público al objeto de que las per
sonas que se consideren dueñas de la reseñada em
barcación se presenten en este Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados desde la publica
ción del presente, con los documentos necesarios que
acrediten su derecho de propiedad sobre la misma,
pues en otro caso se procederá con arreglo a lo dis
puesto en el Título adicional a la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina.
San Feliú de Guixols, 16 de enero de 1943.—El
Ayudante Militar de Marina, Juez instructor, Ju
lián Zugadi Arrinda.
Don Julián Zugadi Arrincla, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de San Feliú de Guixols,
Juez instructor de expediente por hallazgo de una
embarcación,
Hago gaber : Que por el Patrón y Marineros dela de pesca de arrastre nombrada Carmen-cinta, fo
lio 1.026 de esta tercera lista, fué hallada el día 8
de agosto próximo pasado, a 22 millas al SEE. de
este puerto, una pequeña embarcación, tipo "recreo",
de 14 palmos de eslora, sin nombre, ni folio, ni mar
ca alguna, pintada de verde desde la línea de flota
ción y de color caoba: en los costados, sin efecto al-*
guno a bordo y provista de un cabo de 12 milíme
tros de grueso, amarrado a popa.
Lo que se hace público al objeto de que las per
sonas que se consideren dueñas de la indicada em
barcación se presenten en este Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados desde la publica




acrediten su derecho ; pues, en otro caso y si
presentase reclamación alguna en dicho pla
procederá conforme a lo dispuesto en el artíc
del Título adicional a la Ley de Enjuiciamien
litar de Marina.
San Feliú de Guixols, 16 de enero de 194




Don Luis Ferrer de Navas, Teniente Auditor hono
rario de la Armada, Juez instructor del Juzgado
especial número -5 de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona,
Hago constar : Que en virtud de decreto audito
riado del excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, han queda
do nulos y sin valor alguno los documentos corres
pondientes a los iiiscriptos marítimos que se reseñan,
por haber sido justificada la pérdida de los mismos :
Cédula de inscripción marítima de Andrés An
gülo Pascual, folio 770 de 1943.
Cartillas Navales de Arturo Rebollo Martínez,folio 273 de 1927 y de José Ros Oset, folio 105 de1926.




Por error de copia al reproducir la Orden del
Ministerio del Ejército, que concedía Cruces y Pla
cas pensionadas de; la Orden de San Hermenegado
a distinto personal de la Armada, se rectifica en
nuestro número 14, página 91, la primera línea dela segunda columna, por el texto siguiente :
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DE14 COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN, Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D O. NÚM. 262
Y B. O. NÚM. 327).
Madrid, 22 de enero de I943.—El Director delDIARIO OFICIAL, Carlo.s. Pardo y Pascual de Bo
nanza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
Li,,,t...»,,,, .,,...,,
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